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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Had kifayah pelajar IPT adalah satu ukuran kecukupan seseorang untuk 
menanggung perbelanjaan bagi keperluan asas dirinnya semasa belajar di IPT. 
Keperluan asas yang lengkap termasuklah aspek perlindungan, makanan, pakaian, 
perubatan, pendidikan dan pengangkutan.  Kadar had kifayah boleh berubah 
mengikut kos semasa dan setempat yang terpaksa ditanggung oleh seseorang 
pelajar.  Kemelut ekonomi yang melanda negara kita pada hari ini memerlukan 
kepada penetapan kadar had kifayah yang baru sesuai dengan kehendak ekonomi 
semasa. Justeru, objektif artikel ini adalah untuk melihat amalan dalam  
penetapan kadar had kifayah negeri-negeri di Malaysia dan IPT khususnya UiTM.  
Kajian ini menggunakan kaedah perpustakaan dan temubual sebagai medium 
pengumpulan data dan maklumat. Dapatan dalam artikel ini menjelaskan  bahawa 
wujud perbezaan kadar ketika menetapkan had kifayah antara negeri-negeri di 
Malaysia dan belum ada kajian tentang had kifayah di IPT  khususnya di UiTM.  
 
Kata Kunci: Had Kifayah, Zakat, Pelajar, UiTM, Ekonomi 
 
PENDAHULUAN  
Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi awam, UiTM tidak ketinggalan dalam 
aspek pengurusan zakat. Mandat pengurusan zakat diperolehi melalui Perjanjian 
Persefahaman (MoU) yang ditandatangani pada 9 Mei 1998 antara Institut 
Teknologi MARA (ITM), kini dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) dengan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) (Baharuddin et al, 2008). 
UiTM telah dilantik sebagai penolong amil bagi mengurus aspek kutipan dan 
agihan zakat di kalangan warganya. Sejak itu UiTM telah berjaya mengutip lebih 
RM 64.5 juta (sehingga Disember 2016) dan separuh daripada jumlah kutipan 
diagihkan sendiri oleh UiTM kepada asnaf yang terdapat di UiTM seperti yang 
dipersetujui (Muhammad Firdaus, temubual 25 Ogos 2017). 
 
Lebih daripada 54,000 orang pelajar UiTM telah memperolehi manfaat agihan 
zakat  yang terdiri dari pelbagai fakulti yang terdapat di UiTM. Apa yang lebih 
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manarik lagi ada di antara mereka yang pernah memperolehi agihan zakat  kini 
telah pun berjaya menamatlan pengajian di UiTM dengan jayanya. Nama-nama 
seperti Jamil bin Matarol dan Nur Aisyah binti Abdullah begitu sinonim dengan 
Pusat Zakat suatu ketika dahulu. 
Had kifayah zakat pula merupakan satu cara untuk menentukan 
kemampuan ekonomi seseorang pelajar ketika menjalani kehidupan secara 
normal. Had kifayah menjadi ukuran untuk menentukan apakah seseorang pelajar 
itu tergolong dari kalangan pembayar zakat atau penerima zakat. Pihak berkuasa 
agama, institusi zakat negeri-negeri dan pusat zakat IPT perlu mempunyai 
kefahaman yang jelas tentang konsep had kifayah zakat dan seterusnya 
menyebarluaskan kefahaman tersebut kepada masyarakat. Antara peranan Majlis 
Agama Islam, institusi zakat negeri-negeri dan pusat zakat IPT adalah  
menentukan kadar had kifayah zakat masing-masing berdasarkan pendekatan dan 
metodologi yang ditentukan dengan mengambil kira keperluan masyarakat dan 
pelajar pada masa kini.  
 
MAKSUD HAD KIFAYAH  
Istilah had kifayah sebenarnya bukanlah sesuatu yang dikemukakan oleh al-Quran 
atau al-Sunnah, tetapi ia merupakan istilah yang diambil oleh para ulama daripada 
ruh nas-nas tersebut (Mansor et al, 2013). Rasulullah s.a.w. bersabda yang 
bermaksud: 
 
―Barangsiapa yang melepaskan dari orang beriman, satu 
kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan 
melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan 
hari kiamat, barangsiapa yang memudahkan orang yang dalam 
kesukaran, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat, 
barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan sentiasa 
membantu hambanya, selagimana hambanya membantu 
saudaranya‖.  
         (Riwayat Muslim) 
 
Islam amat menggalakkan sifat bantu membantu dan saling melakukan 
perbuatan baik kepada sesama muslim. Sifat bantu membantu dari sudut 
kewangan dan harta kekayaan inilah yang berhubungkait dengan istilah yang 
dinamakan sebagai had kifayah. 
Menurut al-Nawawi (t.t) had kifayah ialah sesuatu perkara yang ada 
hubungkait dengan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan perkara-
perkara lain yang lazimnya menjadi keperluan harian seseorang dan orang-orang 
yang dibawah tanggungannya  secara sederhana. 
Al-Zuhaili (1986) berpendapat had kifayah ialah sesuatu yang diperlukan 
oleh seseorang untuk kehidupan mereka demi menghindarkan diri daripada 
kesukaran hidup dan ketiadaannya akan menyebabkan kehidupan akan ditimpa 
kesusahan dan kesulitan.  
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Uwais (2004) pula berpendapat had kifayah bermaksud kadar keupayaan 
ekonomi seseorang yang selayaknya bagi menjamin kelangsungan kehidupannya 
serta mereka yang berada di bawah tanggungannya. 
Menurut al-Fanjari (2010) had kifayah bermaksud perbelanjaan yang 
diperlukan oleh seseorang bagi memenuhi keperluan sara hidupnya dengan 
mengambil kira tahap purata kehidupan dalam sesebuah masyarakat. 
Abdul Rahman (2013) had kifayah bermaksud suatu garis kecukupan 
minimum bagi seseorang individu atau bagi sesebuah keluarga dengan 
mengambil kira perbezaan tempat, masa dan keadaan sosio ekonomi. 
Bagi penulis had kifayah zakat pelajar IPT bermaksud sebagai suatu garis 
kecukupan minimum bagi keperluan asasi seseorang pelajar IPT berdasarkan kos 
sara hidup masa kini, merangkumi enam aspek iaitu perlindungan, makanan, 
pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan. 
Memandangkan kehidupan manusia sering berubah, sesuai dengan 
perubahan tempat dan masa, maka had kifayah zakat juga boleh berubah dan 
berbeza mengikut tempat dan masa (Azman, 2016), maka pemerintah dan IPT 
berperanan dalam mengenalpasti had kifayah ini. Ia dikira sebagai suatu 
kewajipan Majlis Agama Islam, institusi zakat negeri-negeri dan IPT kerana 
melibatkan hak orang yang perlu mengeluarkan zakat serta hak mereka yang 
sepatutnya menerima zakat.  
 
PERSOALAN KAJIAN 
Jawapan yang ingin penulis perolehi daripada kajian ini adalah: 
1. Untuk mengenalpasti bagaimanakah amalan bagi menentukan had 
kifayah zakat negeri-negeri oleh Majlis Agama Islam  dan institusi zakat 
negeri-negeri di Malaysia.  
2. Bagaimanakah amalan bagi menentukan had kifayah zakat di UiTM. 
3. Mengapakah kadar penetapan had kifayah zakat di negeri-negeri dan di 
UiTM tidak seragam. 
 
AMALAN PENETAPAN HAD KIFAYAH DI MALAYSIA 
Di Malaysia, had kifayah adalah merujuk kepada suatu kadar keperluan asas 
minimum yang ditetapkan berdasarkan kos sara hidup semasa (JAWHAR, 2009) 
oleh institusi zakat negeri-negeri. Pengiraan had kifayah adalah berdasarkan 
kepada keperluan asasi merangkumi enam aspek iaitu perlindungan, makanan, 
pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan (Zulhilmi & Azman, 2016). Ia 
juga digunakan bagi mengetahui berapakah kadar yang perlu dibantu untuk 
menepati kecukupan perbelanjaan asasi (Lembaga Zakat Selangor: Modul 
Agihan). Bagi mereka yang mempunyai pendapatan melebihi kadar had kifayah 
adalah tergolong dikalangan kaya dan wajib mengeluarkan zakat mengikut 
kelayakan. 
Dalam konteks negeri  Johor dan Selangor, had kifayah merujuk kepada 
suatu kadar keperluan asasi yang paling minimum bagi sesebuah isi rumah yang 
ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) dan Lembaga Zakat Selangor 
(LZS) berdasarkan kajian lapangan terhadap kos sara hidup masa kini. 
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Amalan penetapan had kifayah negeri-negeri di Malaysia dilakukan dengan 
melihat kepada nisbah pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan isi rumah yang 
memperolehi kadar bawah 50% dari nilai had kifayah akan dikategorikan sebagai 
fakir dan pendapatan isi rumah  yang memperolehi kadar  antara 50% - 100% 
akan dikategorikan sebagai miskin. Pendapatan isi rumah yang melebihi dari had 
kifayah tidak dikategorikan sebagai fakir miskin (Baharuddin et al, 2016). 
Sebagai contoh sekiranya sebuah keluarga itu mempunyai 6 orang 
anggota keluarga dengan kedua-dua ibu bapa bekerja, seorang anak dewasa 
berumur 18 tahun dan ke atas yang masih belajar di institusi pengajian tinggi, 
seorang remaja bersekolah dalam kumpulan umur 13-17 tahun, seorang kanak-
kanak bersekolah dalam kumpulan umur 7-12 tahun  dan seorang kanak-kanak 
dalam kumpulan umur 0-6 tahun tinggal dalam kawasan bandar, maka kadar had 
kifayahnya sebulan adalah RM2,600 di Terengganu, RM2,470 di Wilayah 
Persekutuan, RM2,040 di Selangor, RM1,850 di Sabah, RM1,785 di Johor, 
RM1,655 di Perak & Kelantan, RM1,440 di Melaka, RM1,110 di Pulau Pinang 
dan RM890 di Kedah (Baharuddin et al, 2017). Perincian bagi setiap item adalah 
seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. 
 
Jadual 1: Had Kifayah bagi 11 buah negeri di Malaysia. 
 
Bil. Negeri Rumah Makanan Pengangkutan Pendidikan Pakaian Kesihatan 
1 Johor 400.00 800.00 165.00 190.00 170.00 60.00 
2 Kedah 180.00 285.00 165.00 90.00 80.00 90.00 
3 Kelantan 312.00 337.40 390.00 180.00 180.00 179.60 
4 Melaka - - - - - - 
5 N. Sembilan 390.00 480.00 185.00 150.00 156.00 103.00 
6 Perak 312.00 337.40 390.00 180.00 180.00 179.60 
7 Pulau 
Pinang 
200.00 330.00 180.00 150.00 80.00 85.00 
8 Sabah 350.00 590.00 290.00 155.00 240.00 165.00 
9 Selangor 480.00 750.00 400.00 120.00 210.00 60.00 
10 Terengganu 360.00 1,160.00 620.00 230.00 170.00 60.00 
11 Wilayah 
Persekutuan 
550.00 810.00 380.00 130.00 210.00 210.00 
  
AMALAN PENETAPAN HAD KIFAYAH DI UITM 
MoU zakat antara UiTM dan MAIS, menuntut agar agihan zakat di UiTM 
hendaklah berpandukan kepada garis panduan Sistem Agihan Zakat Negeri 
Selangor (1999)  yang disediakan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak 
(Fatwa) Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Garis panduan berkenaan telah 
beberapa kali dikemaskini dan terkini ianya dinamakan Penentuan Haddul 
Kifayah Negeri Selangor (Lufti Fauzi et al, 2016). 
Untuk kegunaan di UiTM, garis panduan agihan wang zakat yang 
diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah diubahsuai dan 
dipinda melihat kepada kesesuaian dalam konteks UiTM. Secara umumnya, 
penentuan had kifayah tersebut adalah seperti berikut: 
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i. Asnaf Fakir 
Dalam konteks UiTM, Asnaf Fakir adalah terdiri daripada pelajar atau kakitangan 
muslim yang datang daripada keluarga yang tidak mempunyai harta atau 
pendapatan yang halal yang boleh memenuhi keperluan anggota keluarganya atau 
ada pendapatan tetapi tidak mencapai 50% dari had kifayah untuk anggota 
keluarganya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan 
lain.  Begitu juga pelajar yang kematian bapa atau hilang tempat bergantung, bapa 
yang tidak ada harta atau pekerjaan, bapa yang tua atau uzur yang tidak mampu 
bekerja, bapa yang cacat atau sakit kronik yang berupaya menyara hidup tetapi 
tidak mencukupi separuh had kifayah. 
ii. Asnaf Miskin 
Dalam konteks UiTM, Asnaf Miskin ialah pelajar atau kakitangan yang datang 
dari keluarga yang mempunyai harta atau pendapatan yang tidak memenuhi 
keperluan anggota keluarga sepenuhnya. Ciri-ciri pelajar miskin ialah bapa yang 
ada harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi keperluan asasi dan 
tanggungannya, bapa yang tua atau uzur yang tidak mampu bekerja dan pelajar 
yang ibu dan bapanya bercerai.  Pendapatan halal atau harta yang dimiliki juga 
hanya boleh  menampung 50% untuk keperluan diri atau keperluan diri 
tanggungan tetapi tidak mencapai had kifayah. 
iii. Asnaf Muallaf 
Dalam konteks UiTM, muallaf ialah pelajar bumiputera bukan Islam atau 
kakitangan bukan Islam yang memeluk Islam dan imannya perlu diperkuatkan. 
Maka dengan pemberian agihan ini diharapkan dapat menguatkan keimanannya 
terhadap Islam serta mendekatkan orang-orang bukan Islam lain kepada Islam. 
Asnaf muallaf tersebut juga perlu disahkan pengislaman mereka oleh Jabatan 
Agama Islam Negeri atau mana-mana institusi yang diiktiraf oleh UiTM.  
iv. Asnaf Fisabilillah 
Dalam konteks UiTM, asnaf ini ialah segala bentuk usaha yang berbentuk 
dakwah Islamiyyah untuk memperkukuh dan meningkatkan penghayatan Islam di 
kalangan warga Muslim UiTM. Program-program tersebut termasuklah seminar, 
ceramah, kursus, program bina insan, qiyamullail dan lain-lain yang dianjurkan 
oleh UiTM. Item agihan zakat untuk kesemua asnaf yang terdapat di UiTM 
adalah seperti berikut: 
 Pendidikan: yuran pengajian dan keperluan pengajian seperti buku, alat 
tulis dan lain-lain. 
 Penginapan: sewa tempat kediaman seperti rumah sewa dan asrama  
 Makanan: kos makanan dan minuman. 
 Pengangkutan: kos tambang.  
 Pakaian: kos pakaian.  
 Kesihatan: kos kesihatan.  
 
AMAUN AGIHAN ZAKAT DI UITM 
Amaun agihan zakat yang diamalkan oleh UiTM sejak 2001 hingga sekarang 
adalah berdasarkan pakej kerana ianya memudahkan serta mempercepatkan 
urusan pembayaran. Pakej yang di tawarkan adalah bermula RM 250.00 sehingga 
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RM 1,000.00 sekali agih/persemester bagi seorang pelajar. Sementara kadar-
kadar bayaran zakat secara pakej terkini yang disediakan adalah seperti di jadual 
2 (Muhammad Firdaus, 2015).    
 
Jadual 2:  Pakej Agihan Zakat Yang Disediakan 
 
ASNAF DIPLOMA IJAZAH MASTER 
 ADA 
PTPTN 
(RM) 
TIADA 
(RM) 
ADA PTPTN 
(RM) 
TIADA 
(RM) 
ADA 
PTPTN 
(RM) 
TIADA 
(RM) 
Fakir 400 800 450 900 500 1000 
Miskin 350 700 400 800 500 1000 
Muallaf 400  400  400  400 400 400  
Fisabililla
h 
250 500 300 600 500 1000 
 
HAD KIFAYAH ZAKAT NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA DAN UITM 
TIDAK SERAGAM 
Pendapatan isi rumah dalam bentuk Ringgit Malaysia merupakan petunjuk utama 
dalam menentukan had kifayah yang digunapakai oleh Pusat Zakat Negeri-negeri. 
Kajian yang penulis lakukan sendiri (Baharuddin et al, 2017), menunjukkan 
wujud ketidakseragaman kadar had kifayah antara negeri-negeri. Negeri 
Terengganu mempunyai kadar had kifayah tertinggi iaitu berjumlah RM2,600 
sebulan, diikuti oleh Wilayah Persekutuan RM2,470.00 sebulan dan Selangor 
RM2,040.00 sebulan, sementara negeri Kedah merupakan negeri yang 
mempunyai nilai terendah iaitu RM960.00. Perbezaan yang direkodkan kadar had 
kifayah negeri-negeri adalah disebabkan oleh kos sara hidup yang berbeza 
terutamanya kos dalam pemilikan rumah kediaman dan nilai sewa yang 
ditetapkan, kos makanan, pakaian, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan. 
Perbezaan turut berlaku antara kawasan bandar dengan luar bandar di negeri yang 
sama (Mohd Faisol et.al. 2014). 
Bagi UiTM, meskipun komponen asas had kifayah telah diselaraskan 
oleh JAWHAR dan Lembaga Zakat Selangor (LZS), namun dari segi 
pelaksanaannya penulis beranggapan UiTM masih belum mengikut garis panduan 
had kifayah yang sepatutnya. Sebagai contoh, agihan secara pakej RM900 satu 
semester bagi asnaf fakir yang tiada sumber kewangan lain diperingkat ijazah, 
adalah agak kurang jelas. Apakah RM900 itu agihan untuk item pendidikan atau 
item makanan atau keseluruhan item.  Panduan umum yang disediakan oleh LZS 
menyatakan dengan jelas anak yang belajar di IPT had kifayahnya adalah RM235 
sebulan mengikut item makanan RM145, pakaian RM35, pendidikan RM45 dan 
kesihatan RM10. Manakala item penginapan dan pengangkutan tidak 
diperuntukan. Sekiranya had kifayah RM235 sebulan yang digunapakai oleh LZS 
sebagai garis panduan, sepatutnya agihan zakat untuk asnaf fakir peringkat ijazah 
di UiTM berdasarkan pakej adalah sebanyak RM1,410 bagi satu semester dan 
bukannya RM900 sepertimana amalan. 
Kajian rintis yang dilakukan oleh Lufti Fauzi et al (2016) di UiTM Shah 
Alam mendapati had kifayah zakat yang diperlukan oleh pelajar UiTM Shah 
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Alam adalah sebanyak RM3,823 satu semester. Item makanan mewakili 36.46% 
(RM1,394), pendidikan mewakili 34.37% (RM1,314), penginapan 13.47% 
(RM515), pengangkutan 9.63% (RM368), komunikasi 3.64% (RM139), pakaian 
2.38% (RM91) dan kesihatan paling sedikit iaitu 0.05% (RM2).    
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN  
Agihan zakat kepada asnaf yang dilaksanakan oleh UiTM sepatutnya bukan 
hanya melihat kepada had kifayah keluarga semata-mata. Bahkan ianya perlu 
melihat juga kepada tanda aras had kifayah berdasarkan kepada keperluan sara 
hidup dan keperluan akademik seseorang pelajar meliputi item penginapan, 
makanan, pendidikan, pakaian, kesihatan, pengangkutan dan komunikasi. Tanpa 
melihat kepada keperluan-keperluan ini, dikhuatiri agihan yang dilaksanakan 
kurang menepati kehendak syarak dan keperluan hidup seseorang pelajar lebih-
lebih lagi dalam suasana kos sara hidup yang semakin meningkat supaya lebih 
realistik mengikut keadaan ekonomi semasa.  
Memandangkan agihan zakat di UiTM secara pakej telah lama 
dilaksanakan iaitu sejak tahun 2001 dan kadar agihan sedia ada telah 
dilaksanakan sejak tahun 2012 (Shahrul Nizam, temubual 25 Ogos 2017), adalah 
dicadangkan satu semakan dan kajian semula secara menyeluruh dilakukan agar 
agihan zakat lebih mencerminkan keperluan sebenar pelajar. Lebih-lebih lagi kini 
dengan peningkatan kos sara hidup yang berlaku saban tahun. Kajian secara 
khusus perlu dijalankan oleh mereka yang mempunyai kepakaran dengan lebih 
terperinci melihat had kifayah sebagai keperluan pelajar secara menyeluruh, 
melibatkan perbelanjaan pengajian yang diikuti di setiap fakulti dan kursus yang 
diikuti yang mana perbelanjaan yang diperlukan adalah berbeza antara satu sama 
lain. Adalah diharapkan dengan adanya garis panduan bagi memastikan 
kecukupan yang diperlukan pelajar maka matlamat agihan yang dilaksanakan 
akan lebih fokus kepada matlamat yang ingin dicapai.  
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